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ーク,イタ リー ,ポーランド12,USSR,CSSR,ユーゴスラビア11,オース トリ
ア10｡ これは会議に先立って登録 された国別出席者 (報告に名をつられた人々という
方が正 しい)の数である｡主催国である西 ドイツ,陸続きで且つこの分野で活発なフラ
ンスからの出席者が多いのは当然としても,日本が第 3位の栄誉に輝 くのはどうであろ





































とっ くに せきかく けいかい
外 国 の碩 学 の撃 咳 に接 す る も又 た の しか らず や
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